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Samenvatting 
 
Vanuit de positieve psychologie is onderzoek verricht naar de relaties tussen werkdruk, 
existentiële zingeving en bevlogenheid. Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat werkdruk en 
existentiële zingeving van invloed zijn op bevlogenheid. In voorliggend onderzoek zijn de 
relaties tussen werkdruk, existentiële zingeving en bevlogenheid bij gemeenteraadsleden in 
Nederland onderzocht. Het betreft een on-line, cross-sectioneel survey met een respons van 
33%, N = 247. Werkdruk is gemeten met de werkdruk vragenlijst uit eerder onderzoek van 
Loonstra en Tomic (2005). Voor existentiële zingeving is de Existential Fulfilment Scale 
(Loonstra, Brouwers & Tomic, 2007) gebruikt en bevlogenheid is met de Utrechtse 
Bevlogenheid Schaal (Schaufeli & Bakker, 2003) gemeten. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
werkdruk negatief samenhangt met bevlogenheid en existentiële zingeving positief 
samenhangt met bevlogenheid. Zelfactualisatie bleek de belangrijkste voorspeller te zijn voor 
vitaliteit, toewijding en absorptie. De theoretische en praktische implicaties van deze 
resultaten worden in de discussie besproken. 
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Abstract 
 
Based on positive psychology, research is conducted on the relations between workload, 
existential fulfilment and work engagement. There is some evidence that workload and 
existential fulfilment are of influence on work engagement. In the present case, the 
relationships between workload, existential fulfilment and work engagement, among town 
councillors in the Netherlands is examined. We performed an on-line, cross-sectional survey. 
The response rate was 33%, N = 247. Workload is measured by the questionnaire which is 
used in research by Loonstra and Tomic (2005). Existential fulfilment is measured by the 
Existential Fulfilment Scale (Loonstra, Brouwers & Tomic, 2007). Work engagement is 
measured by the Utrecht Engagement Scale (Schaufeli & Bakker, 2003). This research shows 
that workload and engagement are negatively related and existential fulfilment and 
engagement are positively related. Selfactualisation seems to be the best predictor of 
engagement. Theoretical and practical implications of the study are discussed.  
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